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bliver fotograferet fra et kamera, som viser hende/
ham i trekvartpro fil eller sjæld nere – i ren profil, 
så skynder speakeren sig straks at undskylde og ret-
ter sig ind efter det »rigtige« kamera. Det er vigtigt, 
at ansigts stil lingen bliver den »korrekte«: Fuld en 
face. Sådan skal en med deler af ny hederne ses. Ved 
at anvende en face positionen får man signa leret, at 
her kommer nogle op lysninger, som ikke er speake-
rens personlige ytringer, men offici el le budskaber. 
De bliver overbragt til nationens seere af fjern syns-
stationens oplæser, hvis nyheder formidles igennem 
den upersonlige, neutrale og auto ritative an sigtsposi-
tion i en face.1
Når partilederne i valgudsendelser afslutter de-
res oplæg, kender vi det karakteristiske zoom ind på 
deres ansigt, som kommer nærmere og nærmere – 
til sidst i en face og med øjnene rettet lige mod os. 
Så udtales de vigtige slutord med stor autoritet. El-
ler tænk på almindelige gruppebilleder, som for ek-
sempel familien samlet omkring konfirmanden eller 
slægtens over hoved i midten – og hovedpersonen ses 
i en face. Firmaets ansatte er fotograferet med chefen 
i centrum og han alene er set en face. Sommetider er 
alle de andre vendt i trekvart profil imod denne mag-
tens midterfigur.2 Måske er denne billedsymbolik så 
indarbejdet, at man slet ikke tænker over den. Men 
traditionen for at gentage den ved for eksempel foto-
graferinger eksisterer ubrudt. 
1. Indledning
Det kan i dag virke mærkværdigt at tænke på, hvilke 
vinkler man gengiver ansigter i. Fotografier, film og tv 
presser – ligesom virkeligheden – mængder af men-
neskeansigter set forfra, fra siden i mange positioner, 
fra oven og fra nakken imod os og vor aflæsning af 
verden. I den danske middelalder var »formid lingen« 
af menneskegengivelser langt mere forenklet. Ansig-
terne blev malet i kun tre forskelli ge vinkler eller stil-
linger: forfra, halvt fra siden og i profil. Billederne 
af menneskefigurernes ansigtsstilling havde samtidig 
en meget væsentlig symbolbe tydning, som jeg i det 
følgende vil forsøge at indkredse og eksemplificere i 
de danske middelalder lige kalk maleri er. 
Alle mennesker, som vi er omgivet af, er i ustandse-
lig bevægelse, og de drejer ansigter ne i utallige po-
sitioner. Hvordan kunne man nøjes med at gengive 
personer i kun tre vinkler? Og hvorfor fik man en 
»ansigtets billedsym bolik«, som holdt i mere end et 
halvt årtusinde i Danmark? 
Stadig i år 2000 er sådanne symbolske kropsattitu-
der, pla ceringer og ansigtsstillinger ikke ukendte 
i bille der. Nutidens fotografier, film og tv-billeder 
bruger også en del af den meget gamle tradition og 
symbolik, når de vælger, hvor ledes perso nernes an-
sigtsstil ling skal gengives. I tv-aviserne ser vi et tyde-
ligt eksempel. Når spea keren /tv-op læseren plud selig 
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Tilsvarende fandtes i den todimensionale billed-
verden i dansk middelalder fra slutningen af 1000-tal-
let til begyndelsen af 1500-tallet stramme billedtradi-
tioner for gengivelsen af menneskefigurer og deres 
ansigtsstilling. Denne europæiske tradition fasthold-
tes længere i dansk billedkunst end i den italien ske, 
franske, engelske, nederlandske og tyske kunst. Man 
forundres måske ikke i dag over dette faste system, 
der – med enkelte undtagelser – ophørte for nu 500 
år siden. Mange har formentlig aldrig lagt mærke 
til de faste ansigts stillinger i billederne. Det danske 
middelalder lige billedsprog er dog lige så »unatur-
ligt«, som den gamle ægyptiske kunsts an sigts fremstil-
linger, hvor profilgengivelsen var enerådende. Man 
kan forledes til at tro, at der i middelalderen alene 
var tale om et sti listisk træk. Men da den bevidste bil-
led- og betydningstradi tion holdt sig i 500 år i kalk-
malerier, malet i vidt for skelli ge stilperioder, både ro-
manske og gotiske, er det meget lidt sandsynligt. Det 
vigtig ste ved den danske konsekvente brug af de tre 
ansigtsstillinger er dog fastholdel sen af den helt for-
skellige betydning af trekvartprofil, profil og en face. 
Sym bolvær dien af disse personers karakter og ind-
hold blev gennem figurernes ansigtsstilling meddelt 
beskueren allerede ved den første iagttagelse af bil-
ledet. Både kirkegængerne og kalkmalerne vidste, at 
Gud ses i en face, de onde i profil og alle andre aktivt 
handlende er gengivet i trekvart profil.
2. Trekvartprofil, en face og profil
De tre faste typer af ansigtsstillinger: 
1.  Tre kvart profil: ansigtet drejet således, at det ene øje 
er helt synligt, mens det andet er gengi vet delvist 
dækket af næsen. Det ene øre kan sommetider ses. 
2.  En face: begge øjne er fremadrettede og hovedet 
er ofte kombineret med, at figurens krop holdes 
frontalt og lodret. Hvis ørerne ikke er til dækkede, 
kan de begge være synlige.
3.  Ren profil: an sigtet er drejet således, at pande, næse, 
mund og hage ses i een konturlinie. Kun et øje er 
synligt. Sommetider kan det ene øre ses.
Figurer set bagfra er kun meget sjældent malet i dan-
ske kalkmalerier.3
De katolske kalkmaleriers formål var, ved hjælp af en 
fast bil ledtra dition med alment kendte virkemidler, 
at bibringe menig heden forståelse af Biblens indhold 
og kendskab til de hellige forbedere og deres liv. Når 
vi bruger ordet »udsmyk ning« af kirkerne i forbin-
delse med kalkmalerier og altertav ler, så skal det ikke 
forstås i betydningen pyntning eller pragtanvendelse. 
Kirkernes billeder var alle funktionelle enten som 
indlæring af Biblen, de hellige skrifter, helgeners liv 
og martyrier eller billederne var direkte beregnet til 
andagt og opnåelse af aflad ved bøn.4
Faste billedvedtægter bidrog til hurtig aflæsning 
og forståelse. Således var frem stil lingen af motiver, 
som foregik udendørs, i kalkmalerierne angivet ved 
symbolske træer og eventu elt en antydet grundlinie 
med bølgende jordtoppe. Inter iør var vanskeligere at 
male, når rumgengivelse og perspektiv var uønsket. 
Man løste pro blemet ved en fast formel: at perso-
ner opholdt sig inde i et rum, blev sym boliseret af 
husgen givelser set udefra, de kunne pla ceres ved si-
den af personerne eller flankerende motivet.5 Eet af 
de vigtig ste hjælpemid ler til forståelsen af motiver-
ne var ansigtsstil lingens letop fattelige symbolik, der 
på et øjeblik kunne oplyse beskueren om den frem-
stillede figurs identitet og rolle i billedet. Personens 
karakter som guddomme lig, neutral eller ond frem-
gik af ansigtets position. Systemet for valg af ansigts-
stilling var grundlæggende det samme i middelalde-
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rens danske kalkmalerier i det halve årtusinde. Men 
i den romanske periode fra slutningen af 1000-tal-
let til ca. 1250 var symbolbrugen helt entydig. Den-
ne tradi tion  fortsatte med tilføjelse af enkelte nye 
elementer især i 1400-tallet. Den vigtigste ændring 
af systemet var, at vrænge masker også kunne gen-
gives i den ellers guddommelige en face, foruden i 
den onde profil. Symbolsystemet fortsatte i det goti-
ske og sengotiske kalkmaleri lige til be gyndelsen af 
1500-tallet.
3. Forskningen om emnet
Første gang jeg blev opmærksom på betydnin-
gen af valg af ansigtsstil ling var, da jeg i 1960 skrev 
min konferensafhand ling i kunsthistorie om Ise-
fjordsværkstedet (1460-80). Her erkendte jeg, at de 
ret stereotype og primitive ansigtsgen givelser uden 
antydning af følelser havde en symbolsk ladet karak-
teristik ved anvendelsen af de tre ansigtsstillinger. 
Disse ideer har fulgt mig siden, og i min undervisning 
på Kunsthistorisk Institut, Københavns Universitet 
og på Kunstaka demiets Konservatorskole har jeg for-
klaret systemet. I 1980 skrev jeg om Majestas domini 
og en face.6 Lige ledes har jeg i for bindelse med de 
seks middelalder-bind Danske Kalk maleri er (1985-92) 
talrige gange i de kunsthistori ske ind ledninger og 
i adskillige artikler heri berørt denne sym bolik. Se-
nest 1999 har jeg anvendt det symbolske indhold af 
ansigtsstillingen i forbindelse med definitioner af 
karak teristikken af jøde fremstillinger, både de male-
de og skårne, danske middelalderlige billedværker.7 
Til min glæde kan jeg se, at også andre forfattere i 
artikler og bøger nu anvender systemet.8 I den uden-
landske litteratur kender jeg først og fremmest Meyer 
Shapiros bog fra 1963,9 og senest har Ruth Mellinkoff 
skrevet grundlæggende om den onde profil og ryg-
vendt figur i Out casts (1993).10 Hun behandler især 
tav lemaleri og manu skrip til lustra tioner fra europæ-
isk middelal der. Derfor indtager den gud dommeli ge 
en face og dennes centrale betydning i de danske 
og nordiske kalk malerier s billedpro grammer natur-
ligvis ikke nogen plads i hendes bog om de udstødte 
personer.
4. Andre tiders og områders systemer til gengivelse 
af ansigts stillinger
Stiller man det middelalderlige ansigts sym bolsprog 
over for andre kulturers systemer, ja så er de ægypti-
ske »profilmenne sker« en overbevisende parallel til 
den nor deuropæiske kulturs trekvartprofils gengivel-
ser. De græske vasemalere benyttede også et system 
med altovervejende brug af profilansigter. Dog med 
undtagelse af Medusas en face ansigt og de ondtaf-
værgende øjne på drikkeskåle og skibsstævne. Indiske 
maleri er brugte/ bruger også profilen som den almin-
deligste ansigtsstilling i fremstillingen af mennesker. 
Men det europæiske område frembragte også – både 
i romansk og gotisk tid – særlige geografiske områder 
og kunst kredse, som absolut ikke fulgte systemet for 
de symbolbærende ansigtsstil linger. 
I den romanske tid finder man en parallel 
symbolbe tydning af ansigtsstillingen i hele Europa, 
formentlig udsprunget af den byzantinske tradition. 
Men allerede i romansk kunst ser man sideløbende 
andre systemer. I gotisk tid ændrer gen givelsen af 
ansigtsstillingerne sig mange steder, således at sym-
bolbe tydningen for svin der. Mærkeligst er det egent-
lig, at den nordiske tradition blev bibeholdt i de 500 
år på trods af al den udenlandske påvirkning fra blok-
tryk og manuskripter. 
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Nogle få eksempler på andre måder at gengive 
ansigtsstil linger på – uden symbolik:
St. Albans Psalteret
Det romanske, engelske St. Alban-værksteds manu-
skripter, særlig St. Albans Psalteret fra før 1123 nu 
i Hildesheim,11 viser et helt usædvanligt valg af an-
sigtsstillinger i forhold til det nordeuropæiske om-
rådes billedtraditioner. Mens tre kvartprofilen i det 
danske materi ale er den alt overvejende benyttede 
an sigts stil ling, så bruges den i St. Albans psal terets 
store helsi des-illu stratio ner sjældent og efter et helt 
ander ledes sy stem.12 
I de i alt 44 folkerige scener i manuskriptet er pro-
filen brugt til alle typer af figurer, flere steder også 
til gen givelsen af Kristus, som for eksempel i scenen 
i farisæeren Simons hus, hvor tjeneren, to gæster, Si-
mon og Maria Magdalene, som salver Kristi fødder, 
og Kristus selv siddende ved bordenden, alle er ma-
let i profil. Da djævelen frister Kristus med alverdens 
magt, er Kristus også – ligesom djævelen – i profil. 
Derimod er Kristus fremhævet ved at være den ene-
ste af alle figurer ne, der er gengivet i trekvart profil i 
fremstillingen af Judaskys set! Alle de andre er i det, 
danske kalkmalere ville betegne som den »onde pro-
fil«, der ofte blev brugt til netop at udpege Judas. 
Ikke mindre end 15 soldater, samt Peter og ypper-
stepræ stens tjener Malchus er nemlig også i profil – 
ligesom Judas.
En face bruges meget sjældent i illustrationerne i 
St. Albans psalteret. Men for eksempel i motivet med 
den vantro Thomas er Kristus pla ceret som en stor 
frontal figur midt i billed feltet i en face, mens de ti 
flankerende apostle og Thomas, som stikker fingeren 
i såret er malet i profil. Måske betyder den centrale 
placering af en figur noget for brugen af en face i 
illumina tionerne.
»Majestatis« fontene i Skåne og på Gotland
En række af døbefonte med et meget stort antal 
figursce ner – med figurer både på kummen, kum-
mens underside og på fontefo den – er opkaldt efter 
det Majestas domini-motiv, som ses på alle fontene. 
Normalt dateres fontene til o. 1160.13 Figurerne 
adskil ler sig fra samtidens andre fonte og por-
talskulpturer ved at bruge et helt andet system for 
ansigtsstilling. F.eks. er begge englene, der holder 
i mandorlaen omkring Majestas domini på Tryde-
fonten, vist i profil. Gud gengives i en face ligesom 
på de andre fonte. På Löderupfonten (fig. 1) ses 
Kristus for Pilatus i profil, ligesom personen, der 
holder ham i et reb om hænderne. Pilatus på tro-
nen er også i profil. Derimod er den hængte Judas 
gen givet i en face! Netop denne fontegruppe må 
have sit udspring i en helt anden kunstgeografisk 
sammenhæng, ikke blot på grund af sin særprægede 
stil og det store figurgalleri, men også fordi ansigts-
stillingerne ikke udspringer af det i Norden almin-
delige symbolsystem.
Andre billedtraditioner i gotisk kunst 
Nogle europæiske kulturområder har tilsyneladende 
overhovedet ikke været bundne af de traditioner, som 
ved de tre ansigt sstil linger udtrykte personernes »ind-
hold«, almindelige, neutrale og handlende mennesker, 
stillet op over for den guddommelige en face og den 
onde profil. Giottos freskoma leri er fra 1300-tallet viser 
den helt anderledes billedtradition, f.eks. i Scroveg ni-
kapellet, Padua, o. 1305, hvor Giotto har malet Kristus 
og Judas over for hinan den i Judaskysset – begge i pro-
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fil. Malerier udført ved det franske hof i slutningen af 
samme århundre de, for eksempel portrættet i Louvre 
af Johan den gode, malet o. 1360, gengiver kongen i 
profil. Endnu stærkere kommer foran dringer fra syste-
met med renæs san cen i Nordita lien i be gyndelsen af 
1400-tallet. Nu blev det muligt, inspireret af antikke 
relief fer og mønter med kejser por trætter, bl.a. at male 
profil hoveder af fyrster og deres smukke kvinder i be-
stilte por trætter.14 I 1300- og 1400-tallet brugte man 
konse kvent i danske kalk malerier pro filgen gi velsen til 
onde personer fra Biblen og til bødler, jøder, narrefi-
gurer og svikkelmasker.
5. Optælling af ansigtsstillinger i syv karakteri-
stiske udsmyk ninger
I det følgende vil jeg i kronologisk orden fra for-
skellige perioder af middelal deren analysere og op-
tælle ansigtsstil lingen på samtlige figurer i nogle for 
perioderne karakteristi ske, omfattende, kalk malede 
ud smyk ninger.15 Det er følgende kirkers kalkmale-
rier: fra romansk tid, Råsted, Måløv, og de gotiske ek-
sempler Skibby, Kongsted (kor et), Mørkøv, Elmelun-
de og Skive. Fællesnævneren for alle syv monumenter 
er, at kalk maleri erne er bevarede med et meget stort 
antal figurer og motiver.
Fig. 1. Löderupfonten, Skåne, o. 1150. 
Trydeværkstedets fonte følger et helt an-
det system for ansigtsstillinger. Således 
er f.eks. beskrevet fra højre alle figurerne 
i profil. Kristus og Judas i Judaskysset, 
og den bundne Kristus og soldaten foran 
den tronende Pilatus. Helt til venstre ses 
den hængte Judas, han er som den eneste 
i en face! Herved adskiller disse relief-
fer sig fuldstændigt fra kalkmalerierne 
i samtiden. Der anvendes profil kun til 
onde personer.
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I Råsted Kirke er freskomaleri erne bevarede på samt-
lige korets vægge, i korbuen og på triumf væggen. Kir-
ken har dermed det eneste, fuld stæn digt bevarede, 
sammenhængende, romanske billed program i kor og 
på triumfvæg i Danmark. Måløv Kirkes fresker viser 
også mange figurscener og andagts bille der, desværre 
kun bevaret på skibets nordvæg, triumfvæg og i kor-
buen. De er malet af den store, sjæl landske Jørlun-
de-værk stedsgruppe. Skibby Kirkes kalkmalerier de-
monstrerer rester af et kæmpemæssigt, rigt vari eret 
billedsystem fra den tidlige gotiks nye kombination 
af både væg- og hvælvbemaling i kor og på triumfvæg-
gen. I Kongsted Kirkes gotiske koruds mykning er der 
ligeledes bevaret kalk malerier i hvælvene, og dele af 
vægbemalingens motiver findes også stadig. I Mørkøv 
Kirke er den meget store og omfattende rumudsmyk-
ning malet af det sjæl landske Ise fjordsværksted. Hvæl-
vene i skibets tre fag og våbenhusets hvælv er bevare-
de. De folkeli ge billeder er typiske for dette værksteds 
kalk malerier og deres motivudformninger, samt den 
betydningsladede brug af symbolske ansigtsstillinger. 
En generation efter malede Elmelundeværk stedet på 
de sydlige øer mange store billedpro grammer. I El-
melunde Kirke viser motiverne med både de episke 
og de andagtsbestemte fremstillinger klart brugen 
af ansigtssym bolikken i det sene gotiske kalkmaleri. 
Endelig er den store samling af hellige i korets to og 
skibets tre hvælv i Skive gl. Kirkes maleri er fra 1522 
et eksempel på, hvorledes brugen af systemet opløses 
med den voksende »import« af grafi ske forlæg. 
For hvert af de syv store billedpro grammer har jeg la-
vet en op tælling af, hvor mange bevarede ansigter der 
er, og hvilket antal af trekvart profiler, en face og profil 
der fore kommer. De sym bolske ansigts vinkler og de-
res brug i hver af periodernes monument eksempler 
beskrives og kommen teres i forbindelse med den 
enkelte udsmykning. Således ønsker jeg at give læse-
ren en for nemmelse af den tal mæssige hyppighed og 
fore komsten inden for hver af disse karakteri serings 
kate gorier. Mine hypoteser og tolkninger af om dette 
eller hint var normen i forhold til ansigts stillinger ne, 
vil for håbentligt dermed også få en mere konkret, 
»sta tistisk« og lettere forståelig baggrund. 
Råsted Kirke ved Randers, o. 1125, har flad østvæg. 
Fresker ne gengiver ikke Majestas domini i øst, som 
det ellers er det almindeligt især i romanske apsider. 
Derimod er der på korets østvæg, nord for østvin duet 
malet afslutningen på moti verne fra Barndomshistori-
en fra korets nordvæg, Barnemordet. Syd for vinduet 
er Kristi død på korset, begyndelsen til sydvæg gens 
scener. Bebudel sen er malet på korets vestvæg; dette 
motiv begynder for tællingen på nordsiden. På korets 
nordvæg er gengivet Besøgel sen, Fødslen, Kongernes 
tilbe delse og Kongerne på rejse og hos Herodes i eet 
simultanbille de. Efter Korsfæstelsen kommer på ko-
rets sydvæg, Kvinderne ved Graven, et mang lende felt 
på grund af en vindue sudvidelse har forment lig haft 
motivet Noli me tangere. Derefter følger den i Dan-
mark eneståen de scene, Apost lene Peter og Johan nes 
ved den tomme grav, længst mod vest ses disciplene 
Ansigtsstilling En face
Trekvart  
profil Profil I alt
Råsted Kirke, O. 1125 1 63 1 65
Måløv Kirke, O. 1150 13 28 0 41
Skibby Kirke, O. 1325 6 90 7 103
Kongsted Kirke, O. 1425 2 87 2 90
Mørkøv Kirke, 1460-80 2 148 24 174
Elmelunde Kirke, 1499-1507 3 86 2 91
Skive Kirke, 1522 6 80 8 94
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som møder Jesus på vejen til Emmaus og endelig på 
korets vestvægs sydside Ned farten til dødsriget.
Kalkmaleri erne i koret har et teolo gisk sammen-
hængende, men usædvanligt billedvalg og ændringer 
af den bibelske krono lo gi. Ønsket er at stille de en-
kelte nytestamentlige motiver over for hinanden i kor-
rummet i en betydnings mættet modstil ling. F.eks. er 
motivet Kongernes spørgsmål til Herodes og hans svar: 
»Hvem søger I?« anbragt på nordvæggen lige over for 
sydvæggens frem stilling af Kvinderne ved graven, hvor 
englen spørger kvinder ne: »Hvem søger I?« Det er et 
system næsten som en typolo gisk parallelitet mellem 
Det gamle og Det nye Testa mentes motiver. Billedpro-
grammet er i sin udformning af de enkelte motiver 
parallelt til det samtidi ge, europæiske, liturgi ske dra-
ma.16 I toppen af korbuen er Korslammet malet i en 
medaljon, i nord Syndefaldet og i syd Brodermordet. 
På triumf væggen foroven findes Traditio legis17 omgi-
vet af apostle, i syd over side alteret Mikael dragedræ-
ber og i nord fragmenter af den tronende Madonna 
over sidealteret. De allerfleste af figurerne har ikke be-
varet deres an sigtsteg ning, men alene ansigtsovalen. 
Kun Longinus’ trekvart profil-ansigt (fig. 2) og jødens 
rene profil er bevaret. Dog er man ikke i tvivl om, at 
stør steparten af figurerne ud fra deres hoved- og krop-
stilling har været gen givet i trekvartprofil. Af de i alt 
65 bevarede hoveder er 63 i trekvartprofil, også andagts-
billedet: Mikael dragedræber. Forment lig var også den 
tronende Madonna i trekvartprofil. Men hendes ansigt 
er gået tabt. Hun sidder med barnet på sin sidestillede 
stol, ligesom i Hvorslev Kirke, malet af samme værk-
sted og her er hun i trekvartprofil. I Hvorslev er både 
Jesusbarnets og Marias hoved og an sigtstræk velbe-
varede.18 Eet eneste ansigt er i en face, Kristus i Traditio 
legis over korbuen i kirkens øst/vest akse (fig. 3). Eet 
ansigt alene er malet i ren profil: »Judex barbatus«, den 
Fig. 2. Råsted Kirke, o. 1125. Longinus er malet i trekvartprofil, ikke som ond. 
Hans ansigt har bevarede ansigtsdetaljer, som det eneste i udsmykningen.
Fig. 3. Råsted Kirke, o. 1125. Traditio legis malet på triumfvæggen lige over 
korbuen. Kristi ansigt er - som det eneste - i en face, som guddommelig i øst/
vest aksen. Apostelfyrsterne Peter og Paulus flankerer ham i trekvart profil.
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Fig. 4. Råsted Kirke, o. 1125. Del af 
Kongerne hos Herodes. Hans hof består 
af to soldater og i midten den skriftkloge 
jøde, se fig. 5.
Fig. 5. Råsted Kirke, o. 1125. Den skrift-
kloge jøde er, som den eneste i den fuldt 
bevarede korudsmykning, gengivet i den 
onde profil. Han er også skægget ligesom 
den i de liturgiske spil faste figur, »Judex 
barbatus«.
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skriftkloge mand med jødehat og stav, der står midt 
mellem de to soldater ved Herodes’ hof under de Hel-
lig tre kongers besøg (fig. 4 og 5). I de liturgiske Hel-
lig tre kongers spil nævnes denne skriftkloge jøde som 
skægget. Det er profilhovedet også i freskerne i Råsted. 
Han er en af de første »onde« jøder i de bevarede dan-
ske kalkmalerier.19 I det nyfrem dragne fragmentari-
ske motiv på korets vestvæg, sydsiden, af Nedfarten til 
Dødsriget er den store bundne Satan også i djævlepro-
fil med stor svunget næse og horn. 
Måløv Kirke i Københavns omegn har fresker malet 
omkring midten af 1100-tallet. De er udført af det så-
kaldte Jørlunde værk sted, som er stærkt influeret af 
byzantinsk tradi tion.20
Øvre billedfrise på skibets nordvæg er bevaret fra 
kvindedøren i vest til triumfvæggen. Den begynder i 
vest med Kristus for Pilatus, som vasker sine hænder, 
derefter føres Kristus bort, rester af Bønnen i Getsema-
ne (tre glorier af de sovende apostle), Judaskysset og 
Kristus, der trækkes af solda ter, er det østligste motiv. 
Rækkefølgen er således mærke ligt nok ikke kronolo-
gisk efter Biblen. På triumfvæggen fortsætter freskerne 
med Korsfæstelsen. Krucifik set er omgivet af Longinus 
med lansen og Stefaton med eddike svampen. Desuden 
ses den kronede Ecclesia, Kirken, som læner sig tæt 
ind mod Kristi krop, og opfanger blodet fra sidesåret i 
en relieffremhævet kalk. Det byzantinske Deesismoti v 
er malet over korbu ens top, Jomfru Maria og Johannes 
Døberen i forbøn omkring Kristus på regnbuen (fig. 
6). Motivet kendes i danske kalkmalerier indtil nu kun 
her i Måløv Kirke.21 På sydsi den er igen et enestående 
motiv, Kristi opstan delse af sarkofagen omgivet af to 
stående apost le med skriftbånd.22 
Fig. 6. Måløv Kirke, o. 1150. Deesis på tri-
umfvæggen lige over korbuen. Det byzantin-
ske motiv er enestående i de danske romanske 
kalkmalerier. Kristus er i en face, de forbed-
ende sidefigurer, Jomfru Maria og Johannes 
Døberen er i trekvartprofil.
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Nedre billedfrise på nordvæggen viser på feltet 
nærmest kvindedøren fra vest, Abraham med sjæle i 
skødet, fortegningen til en spillende figur ved hans 
side var beregnet til motivet Kong David og hans mu-
sikanter.23 Så blev det ændret til en paradisfremstil-
ling og den spillende figur blev overmalet af et træ, 
som endnu ses i form af forteg ningens røde konturli-
nie. Dernæst kommer to verdslige figurer, stiftere, 
bagerst en rigt klædt kvinde, manden for rest er me-
get ødelagt af en sekundær vindue sudvidel se. Øst for 
vinduet ses rester af en tronende Domme dagskristus 
omgivet af to engle, den ene med korset og den an-
den med basun.
På triumfvæggens nedre zone er nordre sidealter-
niche bemalet med en byzantinsk halvfigurs »Ma-
donna hodegetria«. Vægfeltet nærmest korbuen kan 
ikke tydes. På sydsiden er rester af Abraham, som of-
rer Isak og i den sydlige sidealterniche, St. Nikolaus i 
halv figur uden bispehue. På korbuen ses øverst de to 
Profet konger med kroner, David og Salomon, ifølge 
indskrif ter over deres hoveder (fig. 7). Som kronfrise 
er der på nord- og østvæggen i skibet en perspekti-
visk mæander med kvadratiske billedfelter, som inde-
holder helgener i halvfigur.24 Ud af de mere end dob-
belte så mange bevarede billedfelter, har kun de otte 
endnu an sigter.
Ligesom i Råsteds kalkmalerier må man tage et vist 
forbehold for statistikken, idet adskillige ansigter kun 
er bevaret som den først malede ansigtsoval med kar-
nationsfarve. Ansigtstrække ne blev forment lig malet i 
secco-teknik med bindemiddel og derfor er disse de-
taljer ofte gået tabt på grund af overkalkningen.25
Ved en gennemgang af en så stor, men ikke pro-
gram mæs sigt intakt udsmykning af skib og korbue – 
Fig. 7. Måløv Kirke, o. 1150. Profetkon-
gerne David og Salomon i korbuen er ma-
lede i en face.
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desværre er skibets sydvægs og korets billeder ikke 
fundet – ses følgen de fordeling af antallet af beva-
rede ansigtsstillinger. I alt er bevaret 42 ansigter. De 
28 malet i trekvartpro fil. I alt er der 13 bevarede en 
face an sig ter. Fem af fi gurerne er gen givet i en face, 
de to gammeltestamentlige kongeprofeter, David og 
Salo mon, som er malet som andagtsbille der i korbu-
en, Kristus i Deesismo tivet over korbuens top, for-
mentlig også Kristus – selv om han nu mangler hove-
det – som den tronende frontale dommer på skibets 
nordvæg, Abraham med sjæle (Paradis sym bo let)26 
og i sydlige sidealter niche halv figurs fremstillingen 
af Nikolaus.27 Hertil kommer de halvfi gurs helgener 
og helge nin der, der er indsat som »ikoner« i kronfri-
sens mæander bort. Nu er kun fire på triumf væggen 
og fire på nordvæggen bevaret. De er alle otte i en 
face. Den fornemme mæan derfrise skal ikke alene 
op fattes som en »dekora tion«, men en indramning 
af guddommelig gjorte, gloriere de helgener og helge-
ninder. Blandt udsmykningens an sigter findes ikke 
eet be varet i profil. Heller ikke Judas er malet i profil, 
mens han kysser Kristus med forræderens kys (fig. 8).
Skibby Kirke i Horns Herred har kalkmalerier fra o. 1325. 
Den oprindelig store fi gurudsmyk ning står nu kun 
delvis fremme, idet alene korets to hvælv og korbuens 
udmaling er synlige. De overkalkede vægma lerier og 
de i 1856 nedhuggede fragmenter i apsis og på triumf-
væggen kendes fra C.O. Zeuthens farvelagte kalker. 
»Statistik ken« over an sigtstyperne medtager alle kendte 
figurer, både de overkalkede og de i dag syn li ge.28 Her 
– som i de allerfleste danske kalkma leriudsmykninger – 
kender vi kun en del af udsmyk ningen. Men dette mo-
nument udmærker sig ved sin store billed- og figurrig-
dom og er karak teristisk for brugen af de symbolske 
ansigts stillinger i denne periode.
I apsis har der været en Maria himmelkroning og 
herunder en apo stelrække under arkadebuer med 
englebuster i arkadernes svikler. 
Det store episke billedprogram på væggene var i 
tre friser, som nu er overkalkede. Billederne begynd-
te på korets nordvæg med Skabel sesscener i den ne-
Fig. 8. Måløv Kirke, o. 1150. Judaskysset. Den onde Judas er gengivet i tre-
kvartprofil ligesom Kristus, der er vist som handlende, ikke guddommelig. 
I de bevarede fresker er ingen af figurerne i profil. Foroven i mæanderborten 
anes rester af de frontale halvfigurs ikoner.
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derste frise, herover Kongerne på rejse og Kongernes 
tilbe delse, øverste frise bestod af soldater omkring 
Herodes og ryttere, som alle havde dræbte børn på 
sværdene. Barndoms historiens fortsættelse oppe i 
hvælvkappen er bevaret, i nord med Bebudelsen, 
Fødslen og Frem stillingen i templet. Den østlige 
kappe i korhvælvet har tre scener: Pisk ningen, Kors-
fæstelsen (fig. 9) og Op standelsen. I sydkappen en 
Domme dagsfremstilling med salige og fortabte om-
kring regn buen, hvorpå Kristus troner med to sværd 
fra mun den (fig. 10).29 Vest kappen har to motiver, i 
hvælv toppen er St. Mar tin, som deler kappen med 
krøblingen, herunder er hoved scenen malet, De tre 
levende konger som møder de tre dødninge. 
På korets sydvæg var en helt usædvanlig motivsam-
ling, som er overkalket. St. Katharina stående på kej-
ser Maxentius, et Livshjul, Davids kamp med løven, 
en tronende Dødssyndsmand og Frau Welt.
I korbuen er otte profeter, men malerierne under 
krag stenene er overkalkede. Der var en ridende Død 
med et hoved på stage og en ube stemmelig figur. 
På ribberne i korhvælvet var tidligere nederst malet 
vrængemasker, to er aftegnede.30
Fig. 9. Skibby Kirke, o. 1325. I Piskningen er begge bødler i profil, de er onde. 
Tilsvarende er den lille Longinus ved den korsfæstede i profil, altså ond.
Fig. 10. Skibby Kirke, o. 1325. Dommedags Kristus i en face med to sværd 
fra munden. Solen er ligeledes i en face, men månen er i profil, som ond.
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Fig. 11. Skibby Kirke, o. 
1325. På en ribbe i vestka-
ppen fandt maleren C. O. 
Zeuthen forneden en malet 
maske i en face. Denne 
vrængemaske er én af de 
tidligste i de danske kalk-
malerier. Den er nu over-
kalket. Akvarel af Zeuthen 
1856, efter DK.
Triumfvæggens fragmenter var svært beskadigede, 
kun to hoveder i trekvartprofil var tydelige (Isaks of-
ring). De er overkalkede.
I alt i den oprindelige og kun delvist afdækkede 
udsmyk ning findes/fandtes ikke mindre end 103 an-
sigter. 90 ansigter er i trekvartprofil, herunder Jomfru 
Marias og Kristi hoved i Himmelkroningen og den 
tronende Dødssynds mand. I Skabelses scenerne er 
Gud også i trekvartprofil, som handlende og derfor 
ikke i en majestaslignende positur.31 
Seks ansigter er i en face: Kristus som Dommer, 
Solansig tet i samme motiv, den tronende konge i 
Livshjulet, Frau Welt og to malede »konsolma sker« 
(fig. 11) på  hvælvets ribber. De er, så vidt jeg kan se, 
de ældste eksempler på vrænge ma sketypen i en face 
i det danske kalkmalede materiale. Endelig findes i 
Skibby syv eksempler på profil: De to jødiske bødler 
i Pisk ningen, den lille jødiske Longinus i Korsfæstel-
sesscenen, Slangens menneskehoved i Syndefaldet, 
Måneansig tet i Dommedag og den nu overkalkede, 
ridende Død og det afhuggede mands hoved på sta-
gen, som han holder. Alle profilan sigterne er såle-
des klart karak teri serede som onde – også Månen, 
Natten, i modsætning til Solansigtet, Dagen, der er i 
en face. Eller som man også opfattede det: Solen er 
Kristus, Det nye Testamente, Månen er Jødedommen 
og Det gamle Testamen te.
Kongsted Kirkes kor. Den kalkmalede udsmykning af 
den polygonale, gotiske korafslut ning med oprinde-
lige, store vinduer og de to hvælv i koret i Kongsted 
Kirke på Midtsjælland er omtrent helt bevaret.32 
Kalk malerierne er hovedværket i det såkaldte Kong-
sted-værksted og de er malet o. 1425.
Den østligste polygonale del har i de tre hvælv-
kapper fra nord Madonna med barnet tilbedt af to 
engle, i østkappen Nådestolen (fig. 12), i syd Johan-
nes Døberen og to engle. På væggene her og delvist 
bevaret også i det midterste korfag er en figurrække 
bestående af både helgener og helgeninder, nu i alt 
12 sidestil lede fi gurer. Kun een episk helgenscene 
er malet på nordvæggen, det er St. Jørgens kamp 
med dragen.
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Fig. 12. Kongsted Kirke, o. 1425. I 
korets østhvælv er en Nådestolsfrem-
stilling, hvor Gud fader er gengivet en 
face, Kristus på korset i trekvartprofil. 
Solansigtet er i en face, mens måne-
ansigtet er i trekvartprofil – i modsæt-
ning til månen i Skibby, fig. 9.
Fig. 13. Kongsted Kirke, o. 1425. 
Korsfæstelsen. Gruppen indeholder 
både neutrale personer i trekvartpro-
fil, forrest Høvedsmanden med fjer, 
og en fornem jøde med bræmmet og 
tunget dragt. En jøde er i næsten ren 
profil, dog er lidt af det andet øje syn-
ligt bag den store, karikerende næse. 
På den anden side af den korsfæstede 
ses en lille ond Longinus i profil.
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I det mellemste hvælv ses i østkappen en figurrig 
Korsfæ stelsesscene (fig. 13), i sydkappen Kristus for 
Herodes, i vestkappen Piskningen og Tornekronin-
gen (fig. 14) og i nordkappen Korsbæringen med 
mange figurer.
Det vestligste hvælv er bemalet med Kristi Barn-
doms histori e. I vestkappen ses Bebudelsen og  Fødslen 
og i sydkappen for sættes med Fremstillingen i temp-
let. Østkappen viser Konger nes tilbedelse af barnet. 
I nordkappen er St. Stefans martyrium malet.33 I alle 
sviklerne i begge hvælvinger er malet engle med rø-
gelseskar, i alt 16 engle.
Disse 87 figurers ansigtsstillinger fordeler sig på 
følgende måde: Trekvartprofiler er igen i stort overtal, 
81 stk. En face er kun brugt til to ansigter: Gudfaders 
ansigt i Nådestolsmo tivet og sammesteds er solansig-
tet i en face. Månen er her, i modsætning til i Skibby, 
i trekvart profil. Profil ses i eet tilfælde, i gengivelsen af 
den næsten helt skjulte Longinus, kun hans profil og 
tildækkede hoved, samt hånden med lansen er synlig 
bag Maria-gruppen. Longinus kan i danske kalkmale-
rier gengives som henholdsvis god figur i trekvartpro-
fil eller ond i profil – som her i Kongsteds kalk maleri-
er.34 Tre figurer er malet i en slags tillempet pro fil, idet 
de er gengivet sådan, at man aner lidt af det andet øje 
også. Disse personer er: En bøddel i Pisk ningen, en 
anden i Tornekro ningen og endelig en jøde, som står 
yderst til højre i billedet af Korsfæstelsen.
Mørkøv Kirke. Formentlig mellem 1460’erne og 
1480’erne har Isefjordsværkstedet malet sine mange 
udsmykninger i omkring 25 kirker i den nord lige halv-
Fig. 14. Kongsted Kirke, o. 1425. 
Tornekroningens blødende Kristus er i 
trekvartprofil. De to springende, over-
drevent bevægede bødler har onde pro-
filhoveder men med lidt at det andet øje 
synligt.
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del af Sjælland. Et af de største, bevarede billedpro-
grammer udført af dette værksted, findes i Mørkøv 
Kirke. Denne udsmykning har jeg valgt som eksempel 
til optælling af an sigternes stillinger, både fordi den 
er forholdsvis velbevaret, og af dækket i 1940’erne.35 
Derved er kalkma lerierne ikke så over malede, som 
hvis de var restaurerede i 1800-tallet.
Skibets tre hvælv og det tidligere kapels hvælv, nu 
våbenhuset på sydsiden, er alle malede af Isefjords-
værkstedets hurtige kalk malere.36 Oprindelig har væg-
gene formentlig også været udsmykkede, nu kendes 
alene rester af en moraliserende scene, Smørkærning 
ved djævlehjælp, på sydvæggen i vestfaget. De mange 
bevarede figurscener er fordelt i de store hvælvkapper 
med en hovedscene og to mindre motiver i svikler ne. 
Østfaget har en omfattende fremstilling af Barn-
doms historien fra Bebudelsen til Flugten til Ægypten 
og Barnemor det. I denne hvælvkappes sydlige svikkel 
Fig. 15. Mørkøv Kirke, 1460-80. Vrængefigur i en face. Han er udtryk for den 
største hån mod Gud, ved at han indtager den guddommelige en face med sin 
skamløse åbne mund omkring hvælvets svikkelhul. Den »omvendte verden«.
Fig. 16. Mørkøv Kirke, 1460-80. Dommedags 
Kristus er i en face. Alle de andre personer, Jom-
fru Maria, Johannes Døberen, engle og nøgne 
opstandne af grave er i trekvartprofil. Dog med 
undtagelse af den lille nøgne sjæl lige foran Jo-
hannesfiguren, han er ond og i profil.
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er en helfigur af en vrænger (fig. 15).37 Midt fagets 
motiver udgør en lang Passionshistorie begyndende 
med Indtoget i Jerusalem og den mere ualmindelige 
scene med Ud drivelsen af Kræmmerne fra templet 
til afslut ningen, Opstandel sen. I vest faget er Domme-
dag malet med detal jerede fremstil linger af Kristus 
og engle med lidelsesredskaber (fig. 16) og især af 
Helvedets pinsler. Jørgens kamp med dragen er pla-
ceret i den fjerde kappe. I våben husets hvælv er Jom-
fru Marias fødsel, Madonna i solgis sel, Laurentius’ og 
Sebastians martyrier malet.
I alle disse motiver er ikke mindre end 174 bevare-
de ansigter. Størstedelen af disse ansigter, 148 er ma-
let i trekvart profil. 
Derimod er en face alene benyttet to gange, heraf na-
turligvis til Kristus på regnbuen i Domme dagsscenen 
– men også til vrængefiguren i sviklen. Som tidligere 
beskrevet var masker i en face allerede malet nederst 
på ribberne i Skibby Kirke. Her i anden halvdel af 
1400-tallet er vrængefigurer og vrængemasker blevet 
mere almindeli ge. De er enten malet i ond profil eller 
som her i Mørkøv i en face.38 Særlig en face gengivel-
sen støder selv os i dag med kendskab til ansigtsstillin-
gens betydning af gud domme lighed. Vrængemasker 
i en face er den omvendte guddomme lighed, det hå-
nende, usømmelige, syndige menneske, som ligner 
Gud selv. Denne mandsling i Mørkøv Kirke med det 
store en face-ansigt omkring svikkel hullet, som dan-
ner hans mund, rækker en lang tunge ud, og ma-
leren har også malet hans tænder. I middelalderen 
var det usømmeligt at række tunge, at vise den åbne 
mund og tænderne. Vrænge manden må have virket 
særdeles grov ved sin menneskelige spot af det gud-
dommelige en face åsyn. 
Profil bruges til 24 personer. Heraf er nogle af 
bødlerne i profil, men ikke alle, og enkelte soldater 
og jøder (fig. 17-18). Judas er malet i profil både i 
Nadverscenen og ved Judaskysset, hvor også Ypper-
Fig. 17. Mørkøv Kirke, 1460-80. Besø-
gelsen viser Jomfru Maria og Elisabeth 
omfavnende hinanden i trekvart profil. 
Bebudelsen for hyrderne har både englen 
og den ene hyrde i trekvart profil. Men 
den anden hyrden er i profil, som ond. 
I engelske mysteriespil findes netop den 
tvivlende hyrde som en særlig type. Derfor 
er denne lille figur i scenen, formentlig 
bevidst malet i den onde profil.
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stepræstens tjener, Malchus er vist i ond profil. I 
Dommedags fremstillingen er kun tre af de døde, som 
står op fra grave malet i profil, en lige foran Johannes 
Døberen og en i sviklen nærmest Helvedesfremstil-
lingen. Også under Jomfru Maria ses en sjæl i profil. 
Ellers er selv de værste syndere i Helvede malet i tre-
kvartprofil. Her i Mørkøv er mærkelig nok kun een 
af de fortabte, den bagerste i rebet ved Helvedesga-
bet, malet i profil. Man ville tro, at alle her var onde. 
Ved Indtoget i Jerusalem er Zachæus i træet og en 
anden jøde, som lægger sin kjortel foran Kristus også 
i profil. Endelig findes tre profilfigurer, som falder 
helt uden for systemets ellers så strenge regler, een af 
apostlene ved Nadveren (fig. 19) og den sovende apo-
stel Johannes på Kristi skød samt den mellemste kon-
ge i scenen med Kongerne hos Herodes. Måske skyl-
des disse tre »fejltagelser«, at man har kigget mere på 
de – desværre endnu ukendte – sandsynligvis neder-
landske bloktryks forlæg end tænkt på sym bolikken i 
ansigtsstillingen, som i alle tilfælde burde have været 
trekvartprofiler. Traditionen er ellers massivt fulgt i 
hele den bevarede ud smykning, så de få und tagelser 
blandt de mange ansigter i Måløv Kirke rokker ikke 
ved den ellers gennemførte symbolan vendel se af de 
tre ansigtsstil linger.
Elmelunde Kirke. For at kunne sammenligne med en 
anden stor værkstedsgruppe af kalkmalerier, har jeg 
valgt at analysere den omfattende ud smykning i El-
melunde Kirke, 1499-1507. Den har givet navn til 
anonym værkstedet og den store værkstedsgruppe, 
som i dag kendes fra ikke mindre end 38 afdækkede 
kirkeudsmykninger på de sydlige øer, i Skåne og på 
Djur sland.39
Elmelunde Kirkes østhvælv i skibet er opført 1462. 
Det ses af en primitiv ribbebemaling og  af en ind-
skrift med daterin gen, der blev malet ved opførelsen 
i øst kappen. Den første bemaling er nu delvist dæk-
ket af Elmelundeværk stedets malerier. 
Kalkmalerierne blev afdækket i 1885 og restaureret 
10 år senere. Overmalingerne blev fjernet i 1969-70. 
Kalkmalerierne er bevaret i koret, i skibets første, an-
det og tredje hvælv. Korets motiver er i østkappen, 
Nådestolen flankeret af apo stelfyrsterne Peter og 
Paulus (fig. 20). Herunder er der på østvæggen ma-
let en siddende Smertens mand og fragmenter af en 
Gregorsmesse. På sydkappen ses den stående Smer-
tensmand, hvis kappe trækkes væk af to engle for at 
Fig. 18. Mørkøv Kirke, 1460-80. Ligesom i Kongsted Kirke, fig. 14, er 
Tornekroningen gengivet med særlig ondsindede bødler omkring Kristus i 
trekvartprofil. Bødlernes ondskab og hån vises dels ved profilerne, dels ved 
at den ene har blottet sin bagdel.
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Fig. 19. Mørkøv Kirke, 1460-80. Nad-
verfremstillingen viser nogle få, men 
interessante afvigelser fra den symbolske 
ansigtstradition. Judas foran bordet med 
pengepungen om halsen er i profil med 
åben mund for at vise at han modtog 
sakramentet uden at have skriftet sit for-
ræderi mod Kristus. Det er et normalt iko-
nografisk motiv. Men yderligere to disciple 
er i profil. Den sovende Johannes på Kristi 
skød, det er meget mærkeligt. Yderligere er 
den discipel, som har kappen over hovedet, 
i profil. Skyldes det binding til et uden-
landsk grafisk forlæg?
Fig. 20. Elmelunde Kirke, 1499-1507. 
Nådestolen i korets østkappe viser kun 
Gudfader i en face. Apostelfyrsterne står 
begge i trekvartprofil.
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stille den blodige krop til syne. Alle disse motiver sy-
nes at pege mod en alterindvielse til Kristi blod. På 
vestkappen ses Kristus på æselet, »Palmeæselet«, en 
komprimeret fremstilling af Indtoget i Jerusa lem kun 
overværet af Zakkæus i træet.40
I skibets 1. fag, østkappen, ses Dommedag med 
Maria og Johannes, samt døde, der opstår af grave-
ne. I nordkappen er de salige anført af St. Peter, i 
sviklen en jæger på jagt efter en hjort. På nordvæg-
gen mod øst fandt man en rest af en Kors fæstelse, 
men kun Johannesfiguren under korset er bevaret. 
Dette lille fragment fortæller, at Kristi lidelseshisto-
rie har været malet på skibets nordvæg. Altså var der 
i Elmelunde Kirke, som i så mange andre kirker, et 
langt større billedprogram end de nu synlige kalk-
malerier i hvælvene viser.41 Sydkappen har flere mo-
tiver, en Helvedesfrem stilling forkortet til en djævel 
med en række fordømte i et reb på vej til Helvedes-
gabet (fig. 21), og Be budel sen og Besøgelsen. Vest-
kappen viser Føds len.
I skibets 2. fag, østkappen, er Kongernes Tilbedel-
se, i sydkappen Barnemordet (fig. 22), vestkappen 
Fig. 21. Elmelunde Kirke, 1499-1507. Helvede. De fortabte er sammenlæn-
kede på vej til Helvedesgabet, men de er ligesom de salige malet i trekvart-
profil. Som et håb om frelse trods ildens nærhed?
Fig. 22. Elmelunde Kirke, 1499-1507. Barnemordet. En mor slår med sin 
uldstander én af de børnedræbende soldater i øjet. Selv om soldaten og mo-
deren i virkelighedens handling ville slås ansigt til ansigt i en face, var 
det mere magtpåliggende for maleren at vise ondskaben hos soldaten ved 
upraktisk at fremstille ham i profil og moderen i trekvartprofil.
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Flugten til Ægypten og i nordkappen Miraklet med 
sædekornet (fig. 23).
Det 3. fag har i østkappen Elmelundeværkstedets 
ofte brugte motiv, Den fattiges og den riges bøn. Syd-
kappen har Skabelsen af Adam og af Eva. I vestkappen 
ses Syndefald og Uddrivelse, mens fortsættelsen er ma-
let i nordkappen, Englen rækker Adam en økse og en 
hakke, Eva får ingenting (fig. 24). Dernæst kommer 
endnu eet af værkstedets specielle motiver, Adam der 
pløjer med to heste.42 På vestvæggen over buen til tårn-
rummet er St. Martin, som deler sin kappe, malet.43
Af disse mange scener har 91 figurer bevaret an-
sigterne. 86 heraf er malet i trekvart profil. Tre i en 
face: Gudfader i Nådestolsmotivet, Kristus som stå-
ende Smertensmand44 og som Dommer på regnbuen 
i Dommedags billedet. Profil ses kun to steder: solda-
ten, som i Barnemordsmoti vet hugges i øjet med en 
moder med en uldstander, og i Sæde underscenen er 
den ene af eftersøgerne en profilgengi vet jøde med 
plysset jødehat, altså en ond mand.45 At her ikke er 
flere profilansigter skyldes nok, at Kristi lidelseshisto-
rie ikke er bevaret. Sammenlignet med Måløv Kirkes 
Fig. 23. Elmelunde Kirke, 1499-1507. Sædeunderet. Da Herodes folk søgte 
efter den hellige familie på flugt til Ægypten, mødte de bonden, som så-
ede om morgenen, da familien kom forbi med Jesusbarnet. Da Herodes folk 
fulgte efter om aftenen, var kornet modent, og bonden i færd med at høste 
det. Derfor kunne han med sandhed sige, at den hellige familie kom, da han 
såede. Der var sket et under. Så vendte folkene om, og således frelstes Jesus 
for barnemordet. Bonden og soldaten er i trekvartprofil, men jøden med den 
plyssede hat er i ond profil.
Fig. 24. Elmelunde Kirke, 1499-1507. Englen udleverer redskaber til 
Adam. Han og Eva sidder skamfulde efter Uddrivelsen med sorggestus, 
hånd under kind. Begge de syndefulde stamforældre er malet i trekvartprofil 
ligesom englen.
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kalkmalerier og Elmelundeværkstedets egne udsmyk-
ninger i f.eks. Fanefjord og Åstrup Kirkers kalkmale-
rier, hørte der til Passionsmotiverne adskillige onde 
profilfigurer, især blandt bødlerne.
Skive Kirke. I Skive gamle kirkes fem stjernehvælvin-
ger findes en helt usædvanlig udsmykning, malet 
1522 ifølge indskrifterne. Kalk malerierne har ingen 
episke fremstillinger, men alene andagts billeder af 
Gudfader, Kristus og Jomfru Maria, samt apostlene. 
Desuden mange mandlige helgener og Den hellige 
Sippefamilie. Maria Magdalena er den eneste helgen-
inde, der er med i den store helgenrække.46 Kalkma-
lerierne består således af an dagts bille der, som alle er 
gengivet som halv figurer i blomsterkalke, der vokser 
ud af rankeslynget. For læggene for disse hellige halv-
figursfrem stillinger må søges i trykgrafik, som for ek-
sempel Schedels Weltkronik, trykt i Nürnberg 1493. 
De egent lige forlæg til Skives kalkmalerier har jeg ikke 
fundet endnu. Men hele ud smykningen er alligevel 
en tydelig demonstra tion af, at her er der tale om en 
udansk tradition. Bruddet med sym bolbetydningen i 
valg af ansigtsstilling fremgår af denne optæl ling.
I alt er bevaret 94 ansigter. Heraf er de 80 i trekvart 
profil. Gud Fader og Kristus i korhvælvets Treenig-
hedssym boler er ikke, som ventet i en face, men i tre-
kvart profil. Seks ansigter er i en face. Kristus er malet 
som halv figurs Smertensmand med blottet bryst og 
oprakte hænder lige over den oprindelige korbues 
top. Dette vigtige, aflads givende andagtsbillede er 
stadig gengivet i en face. Biskop Acasius i frem stil-
lingen af de 10.000 martyrer i torne krattet er også 
i en face (fig. 25), ligesom Frans med de oprakte 
stigma ti serede hænder. Også Johannes Evangeli sten 
i apostel rækken i blom sterkalken i korets hvælv er 
gen givet en face. Disse tre hellige personer malet en 
face som guddommelige, svarer ikke til den hidtidi-
ge symbolske ansigtsstilling. En mere tradi tionel an-
vendelse af en face som vrængemaske ses i den ene 
af de tre svikkelma sker, hvoraf blomsterstængler ne 
udspringer. Narrema sken må – på trods af de nu for-
svundne ansigtstræk – have været i en face (fig. 26). 
Otte er i profil. To af maskerne, der danner udspring 
for ranker er i profil. Men profilen er også brugt til 
Fig. 25. Skive Kirke, 1522. Biskop Acasius og de 10.000 martyrer i torne-
krattet. Bispen er gengivet i guddommelig en face, og den nederste hellige 
martyr i profil!
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helgener og engle! Englekoret på i alt seks i østhvæl-
vet viser den ene engel i profil (fig. 27). St. Bene-
dict og den danske St. Vil helm af Æbelholt er begge 
i profil! Ud af de ti martyrer i tornekrattet er de otte 
i trekvart profil, men to er i ren profil. Mere efter 
den danske tradition er St. Martins tigger krøbling 
lige ledes i profil. Talmæssigt synes der ikke at være 
en påfaldende variation i for delingen, men hvis man 
går ind i de to sidste typer og deres anvendelse, kan 
man se det vigtige nye træk, at betyd ningen af an-
sigtssymbolikken er borte. Resultatet af optællingen 
af de forskellige ansigtsstil linger og deres anvendelse 
i Skive Kirke fra 1522 viser klart, at sy stemet og sym-
bolikken nu er brudt. Sandsynligvis fordi kalkmale-
Fig. 26. Skive Kirke, 1522. Rankerne udspringer af to 
vrængemasker, hvis munde dannes af svikkelhuller. Den 
ene vrængemaske er i narrehætte og i en face. Den anden i 
ond profil har jødehætte med spids. De hellige halvfigurer 
i blomsterkalkene er i trekvart profil.
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rierne har fulgt europæiske – nok tyske eller neder-
landske – grafiske forbille der.47 Disse tryk benytter 
ikke mere den betyd ningsbærende brug af f.eks. den 
onde profil. Dermed blev ansigtsstillingens symbol-
værdi opløst, og den lange tradi tion forsvandt i de 
danske frem stil linger.
6. Samlet analyse af de syv kirkeudsmykninger
Kalkmalerierne i de syv danske kirker repræsenterer 
godt brugen af de tre symbolske ansigtsstillinger i det 
halve årtusinde mellem slutningen af 1000-tallet og 
første fjerdedel af 1500-tallet. 
Der er stor over ensstemmelse i forholdet mellem 
an vendel sen af tre kvartpro filen til langt størsteparten 
af alle menne skegengi velser. »Normale« figurer og 
personer – også Kristus i f.eks. Lidelses historien og 
Gud i Skabel sesscener – var i fortællende, handlende 
motiver næsten altid malet i tre kvart profil. Den gud-
dommelige en face brugtes til at fremhæve det excep-
tionelle, Gud i sin almagt, som altskuende og centralt 
pla ceret midtfigur i kirkens øst/vest akse. Kun gan-
ske få perso ner i de syv udsmykninger vistes sådan. 
Men fra den gotiske tid op trådte også masker i den 
omvendte guddommelige en face, som et ondt, vræn-
gende motiv. En face blev anvendt til gengivelsen af 
onde masker, men man malede også masker i profil 
fra begyndelsen af 1400-tallet og hundrede år frem. 
Onde personer kunne altså både være i profil og en 
face, hvis de var vrængemasker eller -figurer. Pro filen 
blev i de seks kirkeudsmykninger brugt til at vise det 
onde i form af jøder, bødler og Judas.
Det er karakteristisk, at den yngste udsmykning 
fra Skive Kirke bryder systemet og »gode« personer 
kan nu i 1522 gengives i profil, samtidig med at en 
face-ansigter også males på mindre gud dommelige 
helgenfigurer. Som omtalt bygger foran dringerne i 
1500-tallet på brugen af nye grafiske forlæg, der er 
skabt i en anden geografisk kunstkreds. Et var, at 
kalkmalerne havde en fast funktionel måde, hvorpå 
billedernes indhold symbolsk kunne gengive figurer-
nes karakter. Et andet var, at den danske befolkning 
også var blevet oplært til at se signa lerne i og betyd-
ningen af de tre ansigts stillinger. Hvordan mon de 
Fig. 27. Skive Kirke, 1522. To engle, den ene er i trekvart profil, den anden 
helt mærkeligt i profil. Her er traditionen helt brudt.
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danske beskuere på den baggrund i 1522 har set og 
udlagt Skives engel og den danske helgenbiskop Vil-
helm, når disse nu pludselig var malet i ond profil? 
Gennemgangen af de syv udsmykninger fra hver de-
res periode og malet i hver deres stil fortæller, hvor-
ledes symbol betydningen uændret holder sig fra be-
gyndelse af 1100-tallet til begyndelsen af 1500-tallet. 
Også efter reformationen bibeholdes f.eks. Guds en 
face stilling, men systemet er ellers brudt.
7. Afslutning
I Danmark har vi kendskab til over 1000 kirker, hvor 
der er eller har været kalkmalerier. I mange af disse 
kirker er der fundet kalkmalerier fra flere perioder. 
Mellem alle disse billeder findes mængder af figu-
rer og figurscener. Oplærer man sine øjne og bru-
ger opmærksomheden til at se de bi belske motivers 
persongalleri ud fra den her eksemplificerede karak-
terisering ved hjælp af ansigtsstillingen, ja så kan 
man nå frem til det samme hurtige overblik som en 
middelalderbetrag ter. En opdeling af alminde lige 
mennesker i trekvartprofil, enkelte i ren profil og gan-
ske få i en face, kombineret med iagttagelse af nogle 
med glorie, enkelte med korsglorie, giver en lynhurtig 
forståelse af motiverne – selv i det mørke kir kerums 
svært aflæselige, vældige billedprogram. Gennem et 
halvt årtusinde har alle lært sig denne afkodning af 
billederne, og kalkmalerne har kendt til værdien af at 
benytte denne kollekti ve viden i deres udsmyk ninger. 
Virkelighedens mennesker drejer deres ansigter i 
en stor variation af vinkler, men i middelalderen valg-
te man at ens rette gengivelserne til kun tre værdilade-
de variationer. Ganske som man i det gamle Ægypten 
og hos vasemalerne i Grækenland prøvede at gengive 
næsten alle i profil. Symbolske billedtegn afgives og 
indlæres i kulturområder og i bestemte perioder. Det 
kan man også se af de danske middelalderlige kalk-
malerier – hvis man lærer at tolke deres udsagn.
I den romanske tid finder man en tilsvarende 
symbolbe tydning af ansigtsstillingen i hele Europa, 
men allerede da ser man sideløbende andre systemer. 
I gotisk tid ændrer gen givelsen af ansigtsstillingerne 
sig mange steder, så symbolik ken for svinder.
Mærkeligst er det vel egentlig, at den nordiske tra-
dition blev bibeholdt uændret i de 500 år trods al 
udenlandsk på virkning fra manuskripter, kalkmale-
rier, tavlemalerier og blok tryk. 
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Sandsyn ligvis de 12 apost le. På skibets sydvæg øst for syddøren 
bevaredes en bispehelgen også malet af Hjembækværkstedet. 
Værkstedet har bemalet hvælve ne med interessante sammen-
stillinger af nytestamentlige motiver og tekster til de gammelte-
stamentlige typologier, der ifølge Biblia Pauperums bloktrykte 
udgaver hører hertil. 
42   Haastrup 1992 s. 96-97; Haastrup 1992 s.  98-101.
43   Pegelow 1988.
44   Kristi ansigt er meget overmalet. Derfor må en face an sigtet 
tages med et vist forbehold. Men andagtsbilledet viser i andre 
europæiske fremstillinger Kristus i en face som stående Smer-
tensmand.
45   Haastrup 1999 s. 132.
46   Glad 1993 s. 222-23; Haastrup & Lillie 1992; Haa strup 1999; 
Skive s. 42-44.
47   I det dominikanske Breviarium skrevet i Alsace i sidste fjerde-
del af 1400-tallet findes som marginrankeslyng konger fra Det 
gamle Testamente anbragt som halvfigurer i blomsterkalke. 
De er malet både i en face, profil og trekvart profil ligesom 
Skives helgener. Ms. i Cambridge, Mass. Houghton Library, Ms 
Richardson 39.  I den meget udbredte bog, Schedels Weltkro-
nik, trykt i Nürnberg 1493 findes mange hellige halvfigurer i 
blom sterkalke. De følger heller ikke mere den faste symbol-
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Alle fotos er taget af forfatteren.
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